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FALSO BİR SES
Li alit Ziya IJşakhgü’den Is- 
1 * tanbul lâyık okluğu cena­
ze merasimini esirgemediği gi­
bi gazetelerimiz de salısından 
ve sanatinden lâyık olduğu 
tarzda bahsettiler. Yazıları 
hakkında etraflı bir etiid vü- 
e'ude getirilmesi için kâfi bir 
zaman geçmemiş olmakla bera­
ber, çehresinin esas hatlarını 
ve bıraktığı eserin umumi hü­
viyetini çizen yazılar okuduk. 
Bazısı yer yer kasideye de ben- 
ziyeıı veya içinden zâti hâtıra­
larla alâkalı hıçkırıklar duyu­
lan bu yazıların bir tanesinde, 
üstadın dalıa toprağa verilme­
miş olduğu bir saatte (Sonpos- 
ta) da çıkan ve Burhan Cahi- 
din imzasını taşıyan fıkrada i- 
se, öyle garip sözlere rastladım 
ki, bunlara mukabeleyi büyük 
ölünün hâtırasına karşı bir 
borç saydım.
İşaret ettiğim fıkrasında, 
Bürhaıı Cahit romancı Halit 
Ziyanın üslûbunu pek sanatkâ- 
râne buluyorsa, buna mukabil 
tahkiyenin, tekniğin fevkalâde 
zayıf olduğunu bildiriyor, ve 
bu bakımdan Halit Ziyayı Flau- 
bert’le Borget’ye benzetiyor. 
Varsın, büyük Flaubert’i Paul 
Bourget’yi zayif teknikli birer 
romancı sansın ve üslubu hiç 
de güzel olmıyan İkincisinin a- 
ğır dilini pek yüksek bir ır'sir 
addetsin: Fransız edebiyatına
biz Babıâli caddesinden kıymet 
takdir edecek değiliz. Bize dü­
şen şey, kendi edebiyatımız 
hakkında acayip sözler söyle­
mek ve garip hükümlerde bu­
lunmamaktır. Burhan Cahitten 
rica ederim, Türk romancılığı­
nın aşamadığını geçen gün de 
söylediğim (Aşkı Memnu) vu 
bir kere daha okusun ve Bih- 
ter’le Adnan Beyden Rsşire, 
hattâ Adnan Bejin muhteşem 
yalısındaki kilerde reçel kay­
natan sığıntı ve yaşlı kadına 
kadar o romandaki bütün şa­
hısların — vakanın seyrini ha­
zan biraz yavaşlatan yerler bu­
lunsa bile —- ne hakikî, ne unu­
tulmaz ve ne müstakil bir ha­
yatla yaşadıklarına bir kere 
daha dikkat etsin.
Halit Ziya tekniği, talıki- 
jesi son derecelerde fakir ro­
mancı, öyle mi? Acaba, vak- 
tilc bir kaçını okumuş olmakla 
beraber şimdi mevzularını ma­
atteessüf birbirine karıştırdı­
ğım ve ancak içlerinde zengin 
ve kibar erkeklerle kadınların 
canlandırdıklarım pek iji ha- 
tırladğım kendi romanlarndaki 
teknik Halit Zijanın eserlerin­
deki teknikten farklı olduğu i- 
çin mi arkadaşımız bu hükme 
varmıştır?
Yoksa, sadece, tahkiye ve 
teknik kelimelerinin mânâları­
nı mı değiştirmiş bulunuyor?
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